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Sílabo de Dirección Estratégica Financiera 
 
 
I. Datos generales: 
Código ASUC 00228 
Carácter Obligatorio 
Créditos 5 
Periodo académico 2020 
Prerrequisito Simulación Financiera 
Horas Teóricas: 4 Prácticas: 2 
 
II. Sumilla de la asignatura: 
La asignatura corresponde al área de estudios de especialidad, es de naturaleza teórico-práctica. 
Tiene como propósito desarrollar en el estudiante la capacidad de analizar el entorno financiero y 
diseñar un plan estratégico financiero de la organización. 
 
La asignatura contiene: La dirección estratégica financiera: principios de racionalidad financiera, el 
principio de interés propio, el principio de interés ajeno, principios incorporados en los modelos de 
decisión financiera, los conflictos de intereses, la gestión contractual, riesgos financieros, riesgo de 
estrategia y planificación financiera, reinversión, rating o calificación del riesgo de crédito, gestión 
del riesgo financiero, el plan financiero en la financiación de proyectos. 
 
 
III. Resultado de aprendizaje de la asignatura 
 
Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de utilizar los fundamentos de la Dirección 
Financiera mediante los distintos criterios para tomar decisiones de todos los elementos significativos 
en función del modelo financiero de empresa que se adopte. 
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IV. Organización de aprendizajes  
Unidad I 
Principios de racionalidad financiera Duración 
en horas 24 
Resultado de 
aprendizaje 
de la unidad 
Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de identificar un conjunto de 
criterios que debe presidir el proceso de la toma de decisiones, ya sean 
principios incorporados a los métodos y modelos de decisión financiera o en 
función de la perspectiva individual de cada inversor.  
Conocimientos Habilidades Actitudes 
  Conceptos básicos de la 
dirección financiera de la 
empresa 
 Principio de racionalidad 
financiera. Principio de interés 
propio. Principio de interés ajeno 
 Principios no incluidos en los 
modelos de decisión financiera 
 Principios incorporados en los 
modelos de decisión financiera. 
Principios de racionalidad 
financiera y realidad 
 Identifica los conceptos 
básicos de la dirección 
financiera de la empresa. 
 Analiza los principios 
fundamentales como 
condicionamiento básico 
para la toma de decisiones.  
 Identifica los tipos de 
conflictos entre accionistas, 
directivos y acreedores. 
 Asume una actitud crítica 
y técnica frente al 
panorama de la 
dirección financiera de la 
empresa. 
Instrumento de 
evaluación 
• Prueba de desarrollo 
Bibliografía  
(básica y 
complementari
a) 
Básica: 
• Diez De Castro, L. / López, J. (2001). Dirección Financiera: Planificación, 
gestión y control. Editorial: Pearson Educación. Madrid. 
 
Complementaria: 
• Van Horne, J. y Wachowicz, J. (2010). Fundamentos de la Administración 
Financiera. (13° ed.). Pearson, México. 
Recursos 
educativos 
digitales 
• Racionalidad: uso de información y decisiones financieras 
• https://cide.repositorioinstitucional.mx/jspui/bitstream/.../1/000101143_doc
umento.pdf 
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Unidad II 
Relaciones de propiedad y control de la empresa / 
Riesgo financiero 
Duración 
en horas 24 
Resultado de 
aprendizaje de 
la unidad 
Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de relacionarse con la oscilación 
e imprevisibilidad del mercado, reduciendo el impacto del riesgo financiero 
cuando surge un evento inesperado a través de una buena gestión. 
Conocimientos Habilidades Actitudes 
 
 Conflicto de intereses. Gestión 
contractual 
 Costos de agencia. Contratos 
óptimos 
 Riesgo financiero.  Riesgo en la 
empresa. Riesgo sistemático 
 Riesgo de reinversión. Riesgo 
específico. Rating o calificación 
del riesgo  
 Gestión del riesgo financiero 
 
 Identifica los conflictos de 
intereses y la gestión 
contractual. 
 Analiza los costos de 
agencia. 
 Analiza la gestión del riesgo 
financiero. 
 
 
 Asume una actitud crítica y 
técnica sobre la 
importancia de los 
conflictos de intereses y la 
gestión contractual. 
Instrumento de 
evaluación 
• Prueba de desarrollo 
Bibliografía  
(básica y 
complementaria) 
Básica: 
• Diez De Castro, L. y López, J. (2001). Dirección Financiera: Planificación, 
gestión y control. Editorial: Pearson Educación. Madrid. 
 
Complementaria: 
• Van Horne, J. y Wachowicz, J. (2010). Fundamentos de la Administración 
Financiera. (13° ed.). Pearson, México. 
Recursos 
educativos 
digitales 
• Medición de riesgos financieros en sistemas financieros menos 
desarrollados 
http://www.bvrie.gub.uy/local/File/JAE/2003/iees03j3250803.pdf 
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Unidad III 
Planificación financiera Duración 
en horas 24 
Resultado de 
aprendizaje de 
la unidad 
Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de anticiparse a los resultados 
de las decisiones que se espera tomar  a partir de la estimación de escenarios 
futuros de evolución del entorno, facilitando el proceso de decisión 
empresarial. 
Conocimientos Habilidades Actitudes 
 
 Elementos básicos de la 
planificación financiera 
 Estrategia financiera de la 
empresa 
 Previsión financiera 
 Modelos en la planificación 
financiera 
 Identifica la importancia de 
los elementos de la 
planificación financiera. 
 Formula estrategias 
financieras para la empresa. 
 Identifica con anticipación 
las señales o indicios y llega a 
la previsión en el proceso de 
decisión empresarial.  
 Asume una actitud crítica y 
técnica frente a la 
importancia de los 
elementos de la 
planificación financiera. 
Instrumento de 
evaluación 
• Prueba de desarrollo 
Bibliografía  
(básica y 
complementaria) 
Básica: 
• Diez De Castro, L. y López, J. (2001). Dirección Financiera: Planificación, 
gestión y control. Editorial: Pearson Educación. Madrid. 
 
Complementaria: 
• Van Horne, J. y Wachowicz, J. (2010). Fundamentos de la Administración 
Financiera. (13° ed.). Pearson, México. 
Recursos 
educativos 
digitales 
• Planeación Financiera 
https://editorialpatria.com.mx/pdffiles/9786074382167.pdf 
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Unidad IV 
Gestión financiera, financiación de proyectos Duración 
en horas 24 
Resultado de 
aprendizaje de la 
unidad 
Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de analizar las necesidades 
financieras de corto y largo plazo de una empresa y poder determinar 
instrumentos de inversión y financiación para una adecuada gestión de los 
fondos corporativos. 
Conocimientos Habilidades Actitudes 
 Gestión de tesorería 
 Gestión de cobros 
 Financiación de proyectos. El 
plan financiero en la 
financiación de proyectos 
 Control de gestión 
 Control financiero 
 Analiza la gestión de tesorería 
y cobros. 
 Analiza la importancia de la 
financiación de proyectos. 
 Analiza la importancia del 
control de gestión y del 
control financiero. 
 Asume una actitud crítica y 
técnica sobre la gestión de 
tesorería y cobros. 
Instrumento de 
evaluación 
• Prueba de desarrollo 
Bibliografía  
(básica y 
complementaria) 
Básica: 
• Diez De Castro, L. y López, J. (2001). Dirección Financiera: Planificación, 
gestión y control. Editorial: Pearson Educación. Madrid. 
 
Complementaria: 
• Van Horne, J. y Wachowicz, J. (2010). Fundamentos de la Administración 
Financiera. (13° ed.). Pearson, México. 
Recursos 
educativos 
digitales 
• El Plan financiero: Cómo diseñarlo, partes y modelización en Excel: 
http://www.antonioalcocer.com/cursos/el-plan-financiero-y-sus-
componentes/ 
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V. Metodología 
 
Los contenidos y actividades propuestas se desarrollan siguiendo la secuencia teórico–
práctica, haciendo uso de métodos activos, propiciando en los estudiantes el aprendizaje 
invertido, aprendizaje cooperativo y aplicación de casos, fomentando la investigación, 
resúmenes, exposiciones, debate, haciendo uso de los recursos virtuales y el material de 
aprendizaje. 
 
VI. Evaluación  
 
Modalidad presencial  
 
Rubros Comprende  Instrumentos Peso 
Evaluación de 
entrada 
Prerrequisitos o conocimientos 
de la asignatura 
Prueba objetiva Requisito 
Consolidado 1 
Unidad I Prueba de desarrollo  
20% Unidad II Prueba de desarrollo 
Evaluación parcial Unidad I y II Prueba de desarrollo 20% 
 Consolidado 2 
Unidad III Prueba mixta 
 
20% Unidad IV Prueba de desarrollo 
Evaluación final Todas las unidades Prueba de desarrollo 40% 
Evaluación 
sustitutoria  (*) 
Todas las unidades  Prueba de desarrollo 
(*) Reemplaza la nota más baja obtenida en los rubros anteriores 
 
 
Fórmula para obtener el promedio: 
 
PF = C1 (20 %) + EP (20 %) + C2 (20 %) + EF (40 %) 
  
 
 
